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Тенденции развития социальной педагогики 
в России и за рубежом
«Благополучие общества во многом зависит от развития социальной 
сферы и от специалистов, работающих в ней. Одним из направлений в со­
вершенствовании социальной сферы сегодня выступает развитие института 
социальной педагогики. В России институт социальной педагогики сфор­
мировался. Об этом свидетельствует такой факт, как все большее включе­
ние социальных педагогов в профессиональную деятельность различных 
учреждений. Их деятельность все больше становится неотъемлемой частью 
функционирования этих учреждений» [1, с. 9.].
Действительно, нельзя не согласиться с тем, что профессия социаль­
ного педагога становится все более признаваемой в России, и институт со­
циальной педагогики у нас сформировался. Но сегодня нам необходимо 
видеть тенденции ее развития, которые должны определять систему про­
фессиональной подготовки специалистов.
Эти тенденции представляются достаточно обнадеживающими, если 
рассматривать их с международных позиций. Так, для европейских стран 
профессиональная деятельность социальных педагогов давно является об­
щепризнанным явлением. Начиная с 1949 г., ведутся активные междуна­
родные консультации специалистов в области социальной педагогики по 
проблемам воспитания и образования молодежи. 19 марта 1951 г. на чет­
вертой конференции немецких и французских специалистов принято реше­
ние о создании Международной ассоциации социальных педагогов (AIEJI).
С сентября 1952 г. AIEJI регулярно проводит конгрессы по пробле­
мам социальной педагогики и работы с проблемной молодежью. Среди об­
суждаемых вопросов можно выделить следующие: воспитание в интернат­
ных учреждениях, взаимодействие социального педагога с детьми и моло­
дежью группы риска, образование молодежи, работа с умственно отсталой 
молодежью, воспитание молодых людей в трудной жизненной ситуации,
будущее трудновоспитуемых детей и другие. Международные конгрессы 
проходили в разных странах: Нидерландах, Бельгии, Франции, Швейцарии, 
Италии, Германии, Канаде, Дании, Израиле, США, Испании, Уругвае. 
Широкая география территорий показывает уровень официального призна­
ния статуса профессиональной социально-педагогической деятельности. В 
мае 2009 г. в Копенгагене состоялась XVII Международная конференция 
социальных педагогов, на которой присутствовали представители 44 госу­
дарств мира, в том числе и России. На конференции принято решение о 
введении 2 октября «Международного дня социального педагога».
По мере развития международного сотрудничества уточняются фор­
мулировки целей организации, определяются современные приоритеты 
деятельности. На международном уровне определен высокий статус соци­
альной педагогики как самостоятельной отрасли научного знания, имею­
щей свои исторические корни и вносящей огромный вклад в дело интегра­
ции общества.
Одним из значимых направлений деятельности AIEJI в настоящее 
время является работа по развитию профессиональной подготовки соци­
альных педагогов, повышению их профессиональных компетенций.
В 2003-2005 гг. проходит активное обсуждение вопроса по определе­
нию базовых компетенций профессиональной социально-педагогической 
деятельности, которое завершились принятием в 2006 г. документа «Про­
фессиональные компетентности социальных педагогов -  концептуальная 
структура» как глобальной общей платформы для профессиональной под­
готовки и деятельности социальных педагогов.
Данный документ определяет предназначение профессиональной со­
циально-педагогической деятельности и выделяет ее базовые компетенции. 
Основными профессиональными компетенциями утверждены: фундамен­
тальные компетентности (компетентность вмешательства в проблемную 
жизненную ситуацию; компетентность диагностики, планирования собст­
венной деятельности и деятельности несовершеннолетнего; диагностики и 
планирования деятельности заинтересованных лиц; компетентность реф­
лексии и отражения собственной деятельности и деятельности заинтересо­
ванных специалистов.); центральные компетентности (личные компетент­
ности ответственности в работе с детьми, социальные компетентности в 
работе с коллегами и родителями, организационные компетентности по со­
циальному обучению, компетентности в рамках существующей социальной 
системы и в области социально-педагогической практики; теоретическое
знание и методологические компетентности; компетентность этического 
поведения в профессии, культурные и творческие компетентности). Дан­
ный перечень компетенций является основой для разработки национальных 
стандартов профессиональной подготовки социальных педагогов.
В качестве примера международного подхода к профессиональной 
подготовке социальных педагогов можно привести Норвегию. Здесь она 
предусматривает освоение образовательных программ по направлению 
«Социальное образование», квалификация «бакалавр». Обучение осущест­
вляется в университетском колледже в течение 3 лет и ориентировано на 
формирование у студентов компетенции социального вмешательства в 
проблемную ситуацию при работе с детьми, молодежью и взрослыми, 
имеющими физические, умственные недостатками и другие социальные 
препятствия. Программа обучения осуществляется в четырех областях: в 
области законодательства, социальных и психолого-педагогических наук, 
медицины, социального вмешательства в трудную жизненную ситуацию. 
По завершении учебной программы студент получает квалификацию «ба­
калавр социального образования» и имеет возможность продолжать обуче­
ние в магистратуре.
Социальные педагоги в Норвегии работают, главным образом, в 
здравоохранении и секторе социального обеспечения, но также в детских 
садах и школах, участвуют в региональных программах, нанимаются граф­
ствами и центральными правительственными учреждениями. Большая 
часть работы идет в прямом контакте с людьми, имеющими различные 
проблемы, и нацелена на каждодневное решение проблемных ситуаций.
Норвежский пример демонстрирует четкую ориентацию на концеп­
туальные положения о компетенциях социальных педагогов, принятые 
Международной ассоциацией социальных педагогов, внедрение их в прак­
тику профессиональной подготовки бакалавров социального образования.
В России Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования по специальности Социальная педагогика 
принимались дважды: в 2000 и 2005 гг. В настоящее время (2010 г.) фор­
мируются стандарты 3-го поколения. В них должны быть обозначены на­
именования специальности или направления подготовки, установление 
уровня квалификации специалиста. В прежних стандартах значилась спе­
циальность «Социальная педагогика» с квалификацией «социальный педа­
гог». Они нацеливали на подготовку специалистов по социально-педагоги­
ческой деятельности. Сегодня фактически утвержден стандарт направления
«Психолого-педагогическое образование» с квалификацией «магистр». В 
перечне областей профессиональной деятельности в стандарте этого на­
правления социально-педагогическая даже не упоминается. Вероятно, и в 
стандарте с квалификацией «бакалавр», который должен появиться в бли­
жайшее время, повторится то же самое по принципу преемственности.
В связи с этим возникает вопрос о статусе социальной педагогики как 
специальности и научной дисциплины. В «Общероссийском классификато­
ре специальностей по образованию. OK 009-2003» с 2005 г. за социальной 
педагогикой закреплен статус самостоятельной специальности педагогиче­
ской профессии и установлена квалификация «социальный педагог» на 
уровне среднего и высшего профессионального образования» [2]. Однако 
сегодня этот документ вступает в противоречие с документами последних 
лет, по которым мы пытаемся проследить тенденции развития социальной 
педагогики в настоящее время.
Так, в Приказе Министерства науки и образования РФ № 788 от 22. 
12. 2009 г., которым утвержден стандарт профессиональной подготовки по 
направлению «050100 -  Педагогическое образование», кодификация и на­
именование направления подготовки не соответствуют Общероссийскому 
классификатору специальностей по образованию. Вместо направления 
«050700 -  Педагогика» в нем обозначено направление «050100 -  
Естественнонаучное образование» [5]. Причем стандарт профессиональной 
подготовки бакалавров и магистров по направлению «050100 -  Педагоги­
ческое образование» не предусматривает выделение «Социальной педаго­
гики» как самостоятельной дисциплины.
В проекте приказа Министерства науки и образования РФ по направ­
лению «Психолого-педагогического образования» квалификации «бакалавр» 
существуют аналогичные несоответствия кодификациям и направлениям 
профессиональной подготовки [3]. Социально-педагогическая деятельность 
в данном документе рассматривается как область психолого-педагогиче- 
ской деятельности. По сути, социальная педагогика отнесена к разряду пси­
хологических наук, и ее социально-педагогический статус практически ан­
нулирован. При этом трудно говорить о тенденциях развития специально­
сти. А между тем в этом году в России отмечается 15-летие официального 
статуса социальной педагогики как самостоятельной научной дисциплины 
и специальности, 15-летие подготовки социальных педагогов как специа­
листов. За эти годы у нас накоплен богатейший опыт преподавания соци­
ально-педагогических дисциплин, который может быть интересным и для
международного сообщества; в России существуют особые традиции соци­
ального воспитания, развиваются научные школы в области социальной 
педагогики, совершенствуется практика социально-педагогической дея­
тельности. Нельзя сбрасывать со счетов и историю социальной педагогики 
в России, которая изучается и высоко оценивается за рубежом.
Нынешняя статусная неопределенность социальной педагогики и 
профессиональной подготовки социального педагога в России противосто­
ит высокому общественному признанию профессиональной социально­
педагогической деятельности на международном уровне. Она может надол­
го затормозить развитие российской социальной педагогики как науки и 
практики социального воспитания. Хочется верить, что этого не произой­
дет. Учитывая международный опыт, за социально-педагогической дея­
тельностью необходимо признать самостоятельный профессиональный 
статус, предусматривающий профессиональную подготовку с квалифика­
цией «бакалавр», «магистр».
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Русский просветитель Н. И. Новиков о воспитании
Известный русский просветитель, писатель, журналист, критик и 
книгоиздатель Николай Иванович Новиков (1774-1818) большое внимание 
уделял проблеме воспитания человека и гражданина. В прибавлении к 
«Московским ведомостям» в 1783-1784 гг. он опубликовал сочинение «О 
воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных зна­
ний и всеобщего благополучия» [1, с. 127]. Вопросы воспитания «доброго 
гражданина», полезного отечеству, патриота, его свободы и обязанностей 
были тесно связаны с вопросами взаимодействия верховной власти и обще­
ства, отношения человека с государством. Как и все просветители, Новиков 
полагал, что благополучие народа, процветание граждан зависят от добро­
ты нравов, а доброта нравов -  непременно от воспитания. Воспитание, по 
его мнению, являлось творцом нравов. Человек через воспитание получает 
любовь к простоте, к общественным и гражданским добродетелям.
При совершенном воспитании люди разных сословий будут отли­
чаться трудолюбием и успешно выполнять свои обязанности, хорошо вести 
хозяйство. Прежде всего, Новиков обращает внимание на воспитание 
юношества. Для родителей это является одной из важнейших задач, обя­
занностью перед обществом. Огромное значение, по мнению Новикова, в 
семейном воспитании имеет пример родителей. Если родители подвержены 
порокам -  пьянству, разврату, расточительности, карточной игре, то невоз­
можно воспитать детей в добродетели Молодых людей нужно воспиты­
вать в духе человеколюбия, добродетели, милосердия, кротости, прилежа­
ния к делам, уважения к честному и справедливому правосудию.
Беспечность и небрежность в этом деле совершенно недопустимы. 
Из-за отсутствия внимания родителей дети вступают в свет худыми людь­
ми и негодными гражданами. Так появляются Безрассуды, Змеяны, Недо- 
умы, Забылчести. Их основное занятие -  есть, пить и спать.
